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RINGKASAN 
 
Jepara Hari Ini merupakan pusat sarana informasi dan kabar terupdate 
dijepara. Info tentang politik, olahraga, pendidikan dan wisata jepara yang 
memfokuskan pada memberikan suatu informasi atau kabar berita dengan baik. 
Namun dalam keterbatasan wartawan atau reporter terkadang membuat sebuah 
informasi berita tidak berjalan dengan maksimal. Dengan adanya kendala ini 
sebuah instansi berita online, membutuhkan masukan sebuah informasi atau 
sebuah berita dari pihak luar, yaitu masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian 
ini adalah untuk merancang sebuah sistem aplikasi bantu penjaringan berita 
dijepara hari ini. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa perancangan sistem aplikasi bantu 
penjaringan berita dijepara hari ini dapat membantu masyarakat dalam 
memberikan atau melihat suatu informasi terbaru, implementasi sistem meliputi 
implementasi perangkat lunak, perangkat keras, basis data serta antarmuka dari 
aplikasi yang dihasilkan. Tahapan akhir dalam perancangan sistem adalah 
mengadakan pengujian terhadap aplikasi dengan menggunakan metode Blackbox. 
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ABSTRACT 
 
Jepara Hari This is the center of information and news facilities updated 
in Jepara. Info about politics, sports, education and jepara tours that focus on 
providing information or news news well. But in the limitations of reporters or 
reporters sometimes make a news information does not work with the maximum. 
With this obstacle an online news agency, requiring input of an information or a 
news from outsiders, the community. The purpose of this research is to design a 
system of auxiliary news e-mail application tool today. 
The result of the research shows that the design of the help system of news 
networking dijepara today can help the community in giving or viewing the latest 
information, the implementation of the system includes the implementation of 
software, hardware, database and interface of the resulting application. The final 
stage in system design is to test the application using Blackbox method. 
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